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ENCHENTE DE 1983: A TRAGÉDIA NÃO ANUNCIADA
Orientadores: BASEGGIO, Alex; DEON, Gustavo;  SANTOS, Paulo Ricardo dos; SANTOS, Silvia Spagnol Simi dos
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O presente estudo tem como principal objetivo apresentar o projeto desenvolvido para o estágio obri-gatório do curso de Comunicação Social Habilitação em Jornalismo sobre a enchente de 1983. O mês de 
julho ficou marcado na história de Joaçaba, Herval d’Oeste e Luzerna. Na noite do dia 07, o Rio do Peixe saiu de seu leito normal e provocou a maior catástrofe climática da região. O foco central foi produzir um 
conteúdo jornalístico para um rádio-documentário e um livro-reportagem com a criação de um memo-rial descritivo literário sobre a enchente.  Realizou-se uma pesquisa exploratória por meio de entrevistas com os personagens e resgate histórico de imagens, com as quais foi possível a produção de material inédito, descrevendo e retratando fatos que marcaram a vida de muitas pessoas. O material levantado foi recolhido e trabalhado para a produção do rádio-documentário e do livro-reportagem. Foi realizado o tratamento das fotos, a decupagem das entrevistas e a produção das reportagens. Durante a produção do trabalho, foram utilizados conceitos de alguns autores como Macleish (2001), Ferrareto (2007), Lima 
(2004), Pena (2006), entre outros. O trabalho abordou inúmeros fatos que contam a história da maior enchente na região.Palavras-chave: Enchente. Livro-reportagem. Rádio documentário. Entrevistas.
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